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Channcy W righ t:His Darwinism 




ln his Consequences 01 Pragmatism Richard Rorty refers to Charles peirce's proposal， 
to which， interestingly enough， he attributes the shift of philosophical paradigm 
evolved in this century， that is， in his words， the release from a sense of mission or an 
obsession that“truth is to correspondωith reality". This article， however， making a 
further inquiry into Rorty's view， wil1 indicate it was rather the philosophy of Channcy 
lヘTright，who was the predecessor of Peirce as well as the leader of ‘Met，αρhysics Club' but 
neverthless“alor官ottenphilosoρheγ"， rahter than that of Peirce that played the role of 
the peg to hang the paradigm shift on. C. Wright was the first philosopher to give ful 
support to Dan九rinismincluding the theory of natural selection. It was Darwin's view， 
which considered human mind as not anything God-given but the product of animal 
evolution， that has enabled the formation and the subsequent development of such a 
radical approach as assumes that human mind is a‘signαction. ln this respect， C. 
Wright， standing on the contact point of Darwinism and Pragmatism， is a very 
important person， who should not be ‘forgotten' 
